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КОРЕКЦІЯСИНДРОМУПОДРАЗНЕНОГОКИШЕЧНИКАУВАГІТНИХ.Дляви³онанняданоодослідженнявивчено83ваітних
зСПК.ЗнихпершÀрÀпÀс³лали40ваітних,щоодержÀвалитрадиційнÀтерапію.ДрÀÀрÀпÀс³лали43ваітних,щоодержÀвали
розроблененамилі³Àвання(ІбероасттаГеларіÀмГіпери³Àм).УдрÀійрÀпі,Àпорівняннізпершою,більшніжв3,5рази,
зменшиласячастотарецидивів.ЗастосÀваннязапропонованоонамилі³Àвальноо³омпле³сÀÀваітнихдозволилопідвищити
ефе³тивністьлі³ÀванняСПК,значнознизитичастотÀа³Àшерсь³ихÀс³ладнень,перинатальнÀзахворюваність.
КОРРЕКЦИЯСИНДРОМАРАЗДРАЖЁННОГОКИШЕЧНИКАУБЕРЕМЕННЫХ.Длявыполнениянастоящеоисследования
изÀчены83беременныхс СРК.ИзнихпервÀюрÀппÀсоставили40беременных,полÀчавшихтрадиционнÀютерапию.
ВторÀюрÀппÀсоставили43беременных,полÀчавшихразработанноенамилечение(ИбероастиГелариÀм®Гипери³Àм).
ВовторойрÀппе,всравненииспервой,болеечемв3,5разаÀменьшиласьчастотарецидивов.Применениепредложенноо
намилечебноо³омпле³саÀбеременныхпозволилоповыситьэффе³тивностьлеченияСРК,значительноснизитьчастотÀ
а³Àшерс³ихосложнений,перинатальнÀюзаболеваемость.
CORRECTIONOFSYNDROMEOFIRRITAFEDBAWELSINTESTINEINPREGNANT.Forperformenceoftherealresearchwere
studied83pregnantwomenwithirritablebowelsyndrome.Fromthemthefirstgroupwasmadeby40pregnantwomenreceived
traditionaltherapy.Thesecondgroupwasmadeby43pregnantwomenreceivedthetreatmentdevelopedbyus(Iberogastand
GelariumGiperikum).Inthesecondgroup,bycomparisontothefirst,morethanin3,5time,frequencyofrelapsesdiminished.The
applicationoftheproposedbyustherapeuticcomplexforpregnantwomenallowedtopromoteefficiencyoftreatmentofIBS,
considerablytoreducefrequencyofobstetriccomplicationsandperinatalmorbidity.
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